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1 En traitant les débuts de l’époque hellénistique l’auteur traite à fortiori la fin de l’époque
achéménide à Larsa. Les quelques textes traduits ici sont à cheval sur ces deux époques et
permettent de retracer les activités de Šamaš-iddin, un gérant de produits agricoles. Un
texte  est  encore daté  de Darius  III  en 331,  le  suivant  a  déjà  été  écrit  après  l’entrée
d’Alexandre  le  Grand  à  Babylone  (21  octobre  330).  Ceci  montre  que  les  activités
économiques ne connurent pas de rupture immédiate.
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